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1) 高齢者の歯科治療  Study of Clinical Gerodontology.

















1. 羽村　章 (共著・編集) : Sialolithiasis, 79-88, 英文監修：Neil Parel　編
集：影山幾男，羽村　章, Comprehensive Medical English for Dentistry, 第1
版, 学建書院, 東京, 2020, ISBN 978-4-7624-0704-8.














2) 羽村　章. グループワークを取り入れた医学英語教育について. 第39回日本歯科医
学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集, 2020;




1) 羽村　章: キシリトールのう蝕抑制効果, ジャパンオーラルヘルス学会2020年度第
2回学術講演会, 学術講演, Web (2020年12月5日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
